






































































































『吾妻鏡』の記事である （8） 。 












































書を示す （11） 。 
 【史料イ】足利尊氏御教書（「園城寺文書」） 






























































うになる （14） 。 





（ 1） 一色氏の智多郡拝領の時期とその理由 
 　一色氏が智多郡内の遵行を命じられた文











（ 細 川 頼 元 ）
京大夫判 
 　　　一色左
（ 詮 範 ）
京大夫殿 






































見なされている （19） 。 

















































（ 細 川 持 之 ）
京大夫花押 
　 千











































3 ． 智多郡主に対する「守護」の呼称 

































 【史料キ】『看聞日記』嘉吉 3 年（1443年）

























































































































































 （ 7）『愛知県史』資料編 8　中世1（愛知
県、2001年）資料番号83による。以下、
『県史』中世 1、83のように記す。 
 （ 8）『県史』中世 1、99。 
 （ 9）『県史』中世 1、29。 
 （10）『県史』中世 1、194。 
 （11）『県史』中世 1、1057。 
 （12）『県史』中世 1、1362。 












 （15）『県史』中世 2、589（ 7） 





 （18）前注（ 6）河村氏著書29頁。 





 （21）『県史』中世2、850（ 1）・（ 2）・（ 3）、
896、897、1281など。 
 （22）『県史』中世 2、1609。 
 （23）前注（ 6）河村氏著書36頁。 
 （24）『県史』中世 2、1666。 
 （25）前注（ 5）山田氏論文288頁。 
 （26）前注（ 6）河村氏著書37頁。 
 （27）『建内記』嘉吉元年（1441年） 6 月
26日条、前注（ 6）河村氏著書38頁。 
 （28）『県史』中世 2、1684、1685。 
















































 （33）『県史』中世 2、2265。 




2016年 1 月29日に行われた第 2 回「尾張
守護による『智多郡』支配―分郡守護論の
現状―」として行われた講演をもとに、そ
の後発表された研究成果と私見を加えてま
とめたものである。 
